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公開審査会開催日 2016年 1月 29日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 氏名 専門分野 博士学位名称 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 高橋 敏夫 日本近代・現代文学  
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 中島 国彦 日本近代文学 博士（文学）早稲田大学 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 十重田 裕一 日本近代・現代文学 博士（文学）早稲田大学 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 鳥羽 耕史 日本近代・現代文学 博士（文学）早稲田大学 
審査委員 早稲田大学政治経済学術院 教授 宗像 和重 日本近代文学  
審査委員 北海道大学 教授  押野 武志 日本近代文学 文学博士（東北大学） 
 
